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KUALA LUMPUR:Ber-dasarkan tinjauanLembagaPenduduk
danPembangunanKeluarga
Negarapada2006,hanya10.6
peratusibu bapamengguna-
kan khidmatpusat asuhan
kanak-kanak,denganmere-
ka di kawasanluar bandar
cuma5.9peratus,kataisteri
PerdanaMenteri,DatinSeri
RosmahMansor.
Beliauberkata,ini berban-
dingkadartinggipenyertaan
kanak·kanakberumurlima
tahun dan enamtahun ke
prasekolah,iaitu 67peratus
pada2007daniadijangkame-
ningkat kepada80 peratus
menjelangakhir2010.
"Sebagaiseorangibu,saya
sedarbahawakita terlepas-
kan peluang menyediakan
asuhandandidikanawalber-
kualiti kepadakanak-kanak
berumurdi bawahlima ta-
hun untuk merekamemba-
ngunsepenuhnyasertamen-
capaipotensimaksimum.
"Itulah asas untuk saya
menggemblengsekumpulan
profesional mengikhtiar
langkahkehadapanbagime-
mastikankanak-kanakdibe-
ri asuhandandidikanyang
betul dari seawalmungkin.
Bagi saya,setiap·kanak-ka-
nak adalahberharga,tiada
yangharusketinggalanatau
dinafikanpeluanguntukbe-
lajar.
"Kepercayaandan komit-
menteguhinUahyangmem-
bawa kepada kewujudan
PusatAnakPermataNegara.
Permatamenyediakanprog-
ram asuhan dan didikan
awalkanak-kanakyangber-
kualiti tinggi dengan ke-
mudahanbersesuaian,serta
gurudanjugapengasuhter-
latih," katanyadalampem-
bentanganbertajuk'Memba-
ngunkanModal Insan Ber-
mula DenganKanak·Kanak'
padaPersidanganPemikiran
AntarabangsaKe-14(ICOT
ROSMAH melihat peta minda yang dilukis Perunding Urusan Mashal Management Consulting,
Masitah Babjan (kiri) sambil diperhatikan Dr Sharifah Hapsah (kanan) dan Tony Buzan.
2009)di Pusat Konvensyen MustaphaR Abdullah.Sera- ngunan awal kanak-ka-
KualaLumpur(KLCC) di si- mai1,088pesertamenghadiri nakadalahasaskepadapem-
ni, semalam. persidanganitu yangakan bentukan modal insan
HadirsarnaNaibCanselor berlangsungsehingga26Jun berkualiti, malah memberi
Universiti KebangsaanMa- ini, termasuk500dari luar pulangan tertinggi da-
laysia(UKM),ProfTanSriDr negarasepertiNewZealand, lam pembangunanekonomi
SharifahHapsahSyedHasan Australia,Sweden,Singapu· serta adalahkaedahpaling
Shahabudin;Naib Canselor ra, Amerika Syarikat dan kos efektif untuk mengu-
Universiti Putra Malaysia UnitedKingdom. rangkan masalahkemiski-
(UPM),.Prof Datuk Dr Nik Rosmahberkata,pemba- nan.
